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Además de todo lo anteriormente expuesto se evaluó  la participación del alumno en clase, su 
motivación, su asistencia a clase, el interés mostrado por la materia y si realizó  un  aprovechamiento 
de las sesiones de aprendizaje a través de Internet. 
CONCLUSIÓN 
Uno de los objetivos del sistema educativo es el  de fomentar en los jóvenes las cualidades 
personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la iniciativa, la 
responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia. Y con esta experiencia educativa 
creemos que hemos contribuido a la creación de una cultura más emprendedora en el alumnado, 
impulsando y desarrollando la propia iniciativa en el ámbito empresarial del alumnado que cursa las 
enseñanzas artísticas y con  el fin de conseguir su futura inserción laboral en la modalidad de 
autoempleo o trabajo por cuenta propia. ● 
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Programa de apoyo para alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas 
Título: Programa de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: Ninguna en concreto. Autor/a/es: Beatriz 
Fernández Mantas. Orientación Escolar. Licenciada en Psicopedagogía. 
a orientación educativa, como factor que favorece y mejora la calidad de la enseñanza con el 
sistema educativo (artículo 1 de la LOE), ha de entenderse como preventiva. Esto supone que 
asegurar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado no queda simplemente en darles la 
posibilidad de acceso al sistema educativo. Se trata de evitar que las características personales, 
familiares, contextuales… sean la justificación de un futuro inevitable de fracasos. 
L 
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Paliar las condiciones y situaciones que llevan a determinados alumnos/as a situarse entre los 
grupos de riesgo, es algo que en la mayoría de los casos escapa de las posibilidades de los centros 
educativos. Sin embargo la orientación preventiva, ha de anticiparse a los problemas en el desarrollo 
del alumnado en dicha situación. Para ello es fundamental el carácter sistémico y global de cualquier 
actuación en este sentido. 
Constituye un avance a favor de la autonomía de los centros (artículo 120 de LOE), la presentación 
de proyectos educativos que respondan a las características concretas de cada comunidad. Aquellas 
que se encuentren en una situación conflictiva, como es nuestro caso, deben articular las medidas 
más relevantes de acuerdo con las características propias de la institución escolar, teniendo en cuenta 
los recursos, las actitudes de los agentes educativos, las problemáticas más significativas y 
prioritarios…, y, en definitiva, dentro de un marco educativo general, cada centro fabricar su “traje a 
medida”. 
La atención a la diversidad desde la comprensividad es una premisa a la que no se puede renunciar, 
el Departamento de Orientación debe proveer de recursos para que los docentes puedan ejecutarlo 
de forma satisfactoria y, en este caso concreto que se presenta, además se erige como elemento que 
dinamiza y coordina la gestión de la diversidad en los centros con graves problemas educativos. 
La actuación que a continuación se desarrolla se apoya directamente en el Decreto 167/2003, por 
el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. En este Decreto se regula que 
los centros docentes con nuestras características podrán elaborar un Plan de Compensatoria 
Educativa con el fin de adaptar el currículo a las necesidades y características de su alumnado.  
El plan va dirigido a aquel alumnado que presenta problemas en el aprendizaje durante la 
escolaridad en la ESO. Dividiremos a los destinatarios dependiendo del ciclo educativo en el que se 
encuentren matriculados: 
1. Alumnado que llega a la ESO con deficiencias importantes y que les van a dificultar, en algunos 
casos, o impedir continuar normalmente su formación y avance en el curso en el que están 
matriculados. De todas formas, una parte importante del mismo es aplicable a todo el alumnado, 
especialmente en lo referente a la obtención de información del alumnado y a la acción tutorial. 
2. Todo el alumnado con problemas de aprendizaje que continúan sus estudios en la ESO por la vía 
tradicional. Las medidas que se incluyen son diferentes dependiendo del curso en el que se encuentre 
(3º y 4º ESO) y de las opciones futuras que el alumno/a desee tomar, especialmente en 4º ESO. 
OBJETIVOS 
Los objetivos generales que se persiguen con esta actuación son los siguientes: 
• Organizar la estructura y el currículo del alumnado del centro en el marco del Plan de 
Compensación Educativa. 
• Coordinar las actuaciones educativas con los diferentes grupos de riesgo del centro. 
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• Sensibilizar al profesorado del centro a través de una respuesta curricular flexible. 
 
Para el logro de estos objetivos, hemos diseñado una serie de actividades o actuaciones  que vamos 
a dividir en función de los ciclos educativos que componen la Educación Secundaria Obligatoria.  
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
Actuaciones para alumnado de primer ciclo 
En la incorporación de alumnado a la ESO (Programa de Transición EP-ESO) se detecta un nutrido 
grupo de alumnos/as que presentan problemas educativos más o menos severos, tanto en 
habilidades sociales como en conocimientos. El no tratar estos problemas conlleva a una situación de 
pre-fracaso de este alumnado. 
Por otro lado, la normalidad del centro en general y de los grupos de alumno/as en particular 
depende en buena medida de que los niveles de integración de sus miembros sean positivos. 
Por tanto, el centro debe trabajar esta situación desde una doble perspectiva: el de las habilidades 
sociales (educación en el trato, respeto a las personas y a las normas del centro, cumplimiento de las 
obligaciones como alumno/a  -estudiar-, relaciones familiares…). Y además un trabajo específico 
tendente a disminuir los déficits de estos alumnos/as en el aprendizaje y en sus conocimientos. 
• Durante los meses de Mayo y Junio, el IES recaba de los colegios de procedencia de los 
alumnos/as de 1º ESO el informe de transición en el que queda constancia de sus deficiencias y 
aquellos aspectos generales que merezcan ser destacados.  
• Una vez estudiados los informes anteriores, se elabora una lista de alumnos con problemas 
previos, tanto en su aprendizaje como en otros aspectos como comportamiento, dificultades de 
integración, situación familiar… Durante el mes de Julio, previa a la matrícula de este alumnado, 
se realiza una entrevista de la Dirección del Centro con los padres afectados en la que se 
analizan las condiciones y situación del alumno.  
• Los alumnos/as son escolarizados de manera que se mantenga, dentro de lo posible, la 
composición de los grupos de procedencia, lo que permitirá una mayor integración en el IES. 
• Evaluaciones iniciales para todos, específicamente de matemáticas y lengua para conocer su 
nivel. Dentro del programa de transición y acogida. 
• Agrupamiento flexible del alumnado por niveles de competencia curricular. Las clases de lengua 
y matemáticas se establecerán a la misma hora y el mismo día para todos los grupos de 1º ESO. 
Igualmente se establecerán las mismas directrices para los de 2º ESO. En el grupo que haya 
niveles más bajos, a parte del profesor o maestro específico del área se incluirá el maestro de 
Pedagogía Terapéutica o el maestro de apoyo al Plan de Compensación Educativa dentro del 
aula. De esta forma en este grupo contaremos con dos profesores/as en el mismo aula. 
• Mensualmente, el equipo educativo se reúne para analizar la marcha del plan y establecer las 
correcciones correspondientes, informándose a los padres y madres de los acuerdos y 
decisiones tomadas. 
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• Al finalizar el curso, se elabora un informe detallado de la trayectoria de cada alumno/a. Para 
aquellos que han necesitado actuaciones especiales, el informe será completado con una 
descripción sucinta de las necesidades del alumno/a, del tratamiento realizado y de las 
recomendaciones para el curso siguiente. 
• En 2º ESO el agrupamiento se hará en función de los resultados obtenidos por el alumnado en la 
última sesión de evaluación del curso anterior. 
• Al finalizar el curso, el equipo educativo elaborará un informe en el que se resumirá la 
trayectoria del alumno/a, sus deficiencias y necesidades educativas de cara a la intervención 
educativa en el segundo ciclo. 
Actuaciones para alumnado de segundo ciclo 
Los datos de evaluación nos dicen claramente que, algunos/muchos de los alumnos/as que no 
presentan graves problemas de aprendizaje tienen también lagunas en su formación que de no ser 
tratados irán lastrando y retardando su evolución, impidiendo en muchos casos completar dicha 
formación e impedir que estos alumnos/as puedan alcanzar metas para las que están perfectamente 
capacitados. 
Los alumnos/as del centro necesitan reforzar los dos aspectos básicos de la formación: lengua y 
matemáticas. Pero otra gran deficiencia es lo referente al idioma de inglés, que requiere una 
intervención más intensiva. 
 PLAN DE REFUERZO DE 3º ESO 
• Por cada dos grupos de alumnos/as se constituye un tercer grupo de Apoyo en Matemáticas, 
Lengua Española. 
• Una vez pasadas tres semanas desde el inicio del curso, y después de una observación rigurosa 
de las necesidades del alumnado en las materias anteriores señaladas, los profesores realizan 
un informe detallado de cada alumno/a con dificultades manifiestas para seguir la marcha del 
grupo. 
• Se reúne el Equipo Docente para valorar dicho informe y aprobar en su caso la incorporación 
del alumno/a afectado al grupo de refuerzo. Dicha incorporación se hace una vez comunicada a 
la familia la decisión del Equipo Docente y recabada la correspondiente aprobación. 
• En la tercera semana de Octubre, los alumnos/as con necesidades de refuerzo se incorporan a 
los diferentes grupos. En ningún caso habrá más de 10 alumnos/as por grupo de refuerzo. 
• Los diferentes Departamentos tendrán preparada la programación (adaptación) del resto del 
curso, programación adaptada a las necesidades de los alumnos/as participantes y con las 
consiguientes correcciones para garantizar la convergencia con el resto del alumnado en esas 
materias. Dichas programaciones (adaptaciones) formarán parte del PCC y serán incorporadas al 
mismo antes de su aprobación. Este alumnado formará un grupo autónomo que continuará 
como tal el resto del año, aunque con cierto carácter flexible, siendo el alumnado evaluado por 
el profesor encargado del grupo.  
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• Los profesores de refuerzo formarán parte del Equipo Docente del grupo correspondiente, 
asistiendo con voz y voto a las sesiones de evaluación y demás obligaciones del resto de 
profesores del grupo. Impartirá este grupo un profesor /a del Departamento correspondiente. 
• Trimestralmente, el tutor elevará un informe a la Jefatura de Estudios sobre la marcha de los 
grupos de refuerzo y la mejora del alumnado afectado. 
• Al finalizar el curso, las calificaciones y demás valoraciones del alumnado afectado tendrá el 
mismo carácter que las del resto del grupo. Los padres de los alumnos recibirán una 
información especial de la marcha del curso y de las mejoras concretas que han tenido sus hijos 
a lo largo del refuerzo. Este informe se incluirá en la documentación que al finalizar el curso se 
entrega a todo el alumnado. 
PLAN DE REFUERZO DE 4º ESO 
Este curso tiene una consideración de final de etapa y por tanto, los apoyos o transformaciones que 
se proponen dependen de las opciones del alumno en función de sus necesidades futuras y de sus 
intereses particulares. En todos los casos, se cubren los mínimos para la obtención del Título de 
Graduado en ESO. 
El plan se inicia realmente en 3º ESO, parte de la acción tutorial está enfocada a la orientación del 
alumnado, de forma que el IES, la familia del alumno y el propio estudiante pueden discernir sus 
deseos y posibilidades futuras, que debe concretar en alguna medida a la hora de matricularse en 4º 
ESO. 
Llegado el mes de Marzo la Jefatura de Estudios, el DO y los Tutores han finalizado el periodo de 
orientación de los alumnos. En ese momento, los padres son informados por el Centro de las 
posibilidades que se le ofrecen a sus hijos. Estas sesiones de Orientación para padres se hacen en 
grupos y en ellas se le hace un análisis de las diferentes alternativas y de la situación de sus hijos. 
El Plan prevé la existencia de cuatro alternativas para los alumnos: 
1. Curso de preparación hacia Ciencias Naturales y de la Salud. 
2. Curso de preparación hacia de Ciencias Sociales y Humanidades. 
3. Curso de 4º ESO tradicional, con Matemáticas A como obligatorias. 
4. Programa de Diversificación Curricular, siempre que el alumno cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente (Orden 25 de julio de 2008) 
En todos los cursos, la optatividad está en función de aquellas materias relacionadas con la opción 
elegida y con la intención de iniciar el estudio de materias y áreas que los alumnos van a cursar 
posteriormente.  
Para una adecuada intervención con el alumnado, el profesorado tendrá que usar una metodología 
participativa y activa en la que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. 
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Se pretende individualizar la enseñanza adaptándola a las características del alumno, la familia y el 
entorno en el que nos encontramos. Se parte de la idea de que existen muchos alumnos que 
requieren una autorización más intensiva para no sentirse perdidos, especialmente en el cambio a la 
Secundaria. 
EVALUACION DEL PROGRAMA 
La evaluación debe estar basada en la recogida de información en las diferentes fases del mismo y 
en la consecución de los objetivos previstos. Para ello, una vez aprobados por el equipo docente los 
informes de cada alumno y las actuaciones correspondientes, en la reunión mensual se elaborará un 
informe por parte del tutor en la que se recojan las evoluciones de las diferentes actuaciones y la de 
los alumnos afectados, marcándose los objetivos conseguidos. El programa se valorará positivamente 
cuando hayan certificado por parte de todos los miembros participantes que se han conseguido una 
parte considerable de los objetivos propuestos, al menos en lo referente a las actuaciones previstas y 
a las consecuencias que dichas actuaciones hayan tenido en los alumnos afectados.  
La evaluación estará enfocada a observar y medir el avance y la mejora del alumnado incluido en 
los grupos de refuerzo (para 3º) y en los diferentes grupos flexibles (1º y 2º) y estudiar la convergencia 
con el alumnado que no necesita ese apoyo. Para ello, mensualmente los Departamentos implicados 
elaborarán una prueba conjunta en la que se medirá el nivel de acercamiento entre los grupos. 
Una vez finalizado el trimestre, los profesores de cada departamento afectado y los tutores 
realizarán una reflexión conjunta sobre la marcha del proceso. esa reflexión y los acuerdos a que haya 
lugar formarán parte de las actas de evaluación. 
Al finalizar el curso, los tutores emitirán una valoración conjunta del equipo de profesores de cada 
grupo y de las consecuencias que ha tenido el programa para cada curso. 
En 4º ESO, las características del programa hacen que la evaluación del mismo tenga lugar a la hora 
de realizar la valoración final que cada tutor hace del trabajo en grupo. Sin embargo se estudiará la 
adecuación de los alumnos al nuevo plan organizativo y metodológico. Los resultados de la misma 
serán comparados con los obtenidos hasta el momento.    
La valoración positiva del proyecto corresponderá al Consejo Escolar del IES, a la vista de las actas y 
de los informes presentados por los responsables del plan. 
RECURSOS A UTILIZAR 
La coordinación del proyecto recaerá en la Jefatura de Estudios, sobre todo el lo relativo a la 
organización de horarios para los grupos y asignación de profesorado para cada grupo. Para ello 
contará con el asesoramiento y la orientación del DO, en general, y del Orientador, en particular. 
En cuanto a los recursos materiales, serán los propios de las áreas. Las programaciones 
desarrolladas en los grupos flexibles de 1º a 4º formarán parte del Proyecto Curricular de Etapa que 
formará parte del PCC.  
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CONCLUSIÓN 
La pauta de actuación presentada se centra en aquel alumnado que necesita una intervención 
preventiva y compensatoria, que son aquellos alumnos/as que tienen problemas y suelen dar 
problemas. Este hecho en una sociedad y en un sistema educativo que pretende la igualdad de 
oportunidades para todos/as (equidad según la LOE) ha de convertirles en el centro de una actuación 
sistémica, global y con compromiso por parte de todos los agentes educativos. ● 
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Protocolo para prevenir el absentismo escolar 
Título: Protocolo para prevenir el absentismo escolar. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: 
Ninguna en concreto. Autor/a/es: Beatriz Fernández Mantas. Orientación Escolar. Licenciada en Psicopedagogía. 
l absentismo como falta injustificada a clase no comporta necesariamente la existencia de un 
problema de tipo educativo, y menos aún de tipo social. Sin embargo, cuando esas faltas de 
asistencia se suceden de forma reiterada o se extienden en el tiempo, el ritmo de aprendizaje 
del alumno se resiente y comienza a aparecer problemas de retraso escolar, que de no 
solucionarse rápidamente, puede derivar en situación de abandono y fracaso escolar. En este sentido, 
el absentismo pasa de ser una mera travesura a convertirse en un serio problema educativo. 
Normativamente encontramos su sustento en la Ley de solidaridad de la Educación, el Decreto 
167/2003, pero fundamentalmente en el Plan integral para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar y la orden 19/9/2005 que desarrolla parte. 
E 
